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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
LilleRennes
Lyon Marseille
jours
joursjours
mai 1996
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : très déficitaire
Température moyenne : < 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : 50 % de la normale
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : légèrement excédentaire
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours
joursjours
mai 1996
Total mensuel des précipitations : < 20 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 50 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
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La première quinzaine du mois est
généralement en dessous des normales
saisonnières. Pour les régions méridio-
nales ainsi que pour le Centre-Est,
cette période est moins fraîche en
moyenne, suite à un redoux, les 5, 6, 7
et 8. La seconde quinzaine est ponc-
tuée de chauds et de froids.
Du 1er au 3, les températures sont
homogènes sur l’ensemble du pays.
Toutes les régions se trouvent dans un
flux de sud-ouest dans lequel nuages et
pluies sont nombreux. Les tempéra-
tures sont comprises le plus souvent
entre + 5 °C et + 10 °C à l’aube, et
entre + 12 °C et + 18 °C l’après-midi.
Le 4, une différence entre le nord et le
sud commence à apparaître. La baisse
des minima est générale : on enre-
gistre seulement + 1 °C à Rouen
comme à Aurillac. Par contre, les
nuages au nord de la Loire et jusqu’à
l’Alsace empêchent les températures de
grimper en cours de journée, ce qui n’est
pas le cas plus au sud où les maxima
avoisinent les vingt degrés Celsius.
Du 5 au 8, il fait meilleur dans le Sud
et le Centre-Est que dans le Nord. En
effet, en surface, un courant de nord-
est s’établit sur le Nord du pays, alors
que le Sud bénéficie d’un courant de
sud-est. De plus, du 6 au 8, une occlu-
sion stationne en bordure des côtes de
la Manche, limitant considérablement
l’insolation et l’amplitude thermique.
Ainsi, le 8, à Paris-Montsouris, sous
un ciel bâché, la température minimale
est de + 10,9 °C et la température
maximale ne dépasse pas + 11,1 °C.
Du 9 au 15, le mercure reste bien en
dessous des normales de saison. C’est
au cours de cette période que l’on
trouve les journées les plus froides. À
cette occasion, des records de tempé-
ratures maximales basses sont battus :
à Épinal, le 8, avec + 8,9 °C (ancien
record : + 9 °C en 1969) et à l’île de
Groix, le 16, avec + 9,4 °C (ancien
record : + 10,2 °C en 1951). Dans le
Sud du pays, les maxima, sans
atteindre des records, sont bas ;
comme le 11, à Toulouse, avec 
+ 12 °C sous un temps pluvieux et le
13 à Lyon avec + 12 °C également,
sous la grisaille. 
On notera aussi + 1 °C en minimum
le 13 à Mont-de-Marsan.
À partir du 16 et jusqu’au 18, les
températures remontent progressive-
ment, aidées par un flux de sud-
ouest. Ainsi, dans l’après-midi du 18,
le thermomètre affiche de + 19 °C à
Lille à + 26 °C sur les régions méri-
dionales. Cependant, l’Ouest, bloqué
sous une occlusion, ne connaîtra pas
ce redoux.
Du 19 au 22-23, les maxima sont en
baisse. Le 19, les températures diurnes
accusent une nette baisse avec une
vague orageuse. Ensuite, les maxima
se situent entre + 14 °C et + 18 °C
sur l’ensemble du pays, + 20 °C près
de la Méditerranée.
Le 24, la moyenne de température
dépasse la valeur normale en toutes
régions, ce qui n’est pas arrivé sur
l’Ouest depuis le début du mois. C’est
dans le Nord-Est, le Centre-Est et le
Sud-Ouest qu’il fait le plus chaud avec
+ 26 °C à  + 28 °C, voire + 30 °C à
Albi dans le Tarn.
La fin du mois est caractérisée par
une grande douceur sur les régions
méridionales, alors que sur le Nord du
pays, jusqu’au 27, le passage répété de
perturbations fait tomber la tempéra-
ture en dessous des normales saison-
nières. À partir du 28, les températures
remontent aussi dans le Nord. La jour-
née du 30 est particulièrement chaude
sur tout le pays. 
Ce jour-là, les températures maxi-
males donnent un avant-goût d’été
avec + 27 °C à + 30 °C. Des records
de températures maximales élevées
pour un mois de mai ont été pulvérisés
dans toute la France, par exemple : 
• Dax (40) : + 36,2 °C (ancien record :
+ 34,1 °C en 1973).
• Vigie-du-Homet (50) : + 28,0 °C
(ancien record : + 24,4 °C en 1992).
Périodes
thermiques
mai 1996
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Ce mois de mai est marqué par la pré-
dominance d’un flux de sud-ouest
amenant sur le pays de l’air chaud et
instable. On compte dans le mois trois
épisodes orageux dont un, en début de
seconde quinzaine, bien marqué. 
Le déficit pluviométrique sur les
régions méditerranéennes s’explique
par l’établissement durant la troisième
décade d’un petit courant d’ouest ame-
nant de la pluie sur le Nord du pays
mais très peu sur le Sud.
Séquences pluvieuses
Du 1er au 3 : un début de mois bien
arrosé
Durant les deux premiers jours du
mois, une dépression à 990-995 hPa,
associée à un minimum d’altitude, se
situe au voisinage de la Bretagne. Le
1er, une onde bien marquée aborde le
Sud-Ouest en début d’après-midi ame-
nant averses et orages. En soirée, on la
retrouve plus à l’est, des régions médi-
terranéennes au Nord-Est où les
orages sont nombreux. La nuit sui-
vante, il tombe jusqu’à 24 mm sur la
région grenobloise. Le 2, une nouvelle
limite frontale balaie le pays d’ouest
en est. Des orages éclatent encore fré-
quemment sur les régions de l’Est. À
l’arrière, un retour d’occlusion s’orga-
nise en front secondaire très instable.
À Dax, le pluviomètre recueille 34
mm dans la nuit du 2 au 3. Le 3, le
système dépressionnaire se décale vers
l’est mais, en altitude, il reste encore
de l’air froid et des averses se produi-
sent l’après-midi, excepté sur les
régions méditerranéennes. Elles seront
localement accompagnées de coups de
tonnerre et de chutes de grêle.
Cet épisode pluvieux de soixante-
douze heures a donné en moyenne 15
à 20 mm, mais seulement 7 mm sur le
Nord et la Corse.
Du 6 au 8 : un épisode orageux
Au cours de ces trois jours, la situation
météorologique n’évolue guère. Les
régions proches de la Manche sont
concernées par une limite occluse
quasi stationnaire. Une dépression ibé-
rique organise sur toutes les autres
régions des remontées chaudes et
instables. Ainsi, le 6, l’Ouest reçoit en
moyenne 7 mm de pluie et les orages
se développent ponctuellement en fin
de journée sur l’Aquitaine, les
Pyrénées et le Berry. En valeur remar-
quable, on note 26 mm à Biscarosse
(40) en 1 h 15. Les 7 et 8, le temps est
toujours bien humide sur l’Ouest et le
Nord. Les pluies sont parfois notables
comme sur la région de Rouen où il
tombe 26 mm en vingt-quatre heures.
Plus au sud, l’instabilité s’est accen-
tuée. Les orages deviennent nombreux
les après-midi et soirées, en particulier
sur un axe sud-ouest-Massif central-
nord-est. À cette occasion, on relève
22 mm à Saint-Girons (09) le 7 au
soir, 45 mm à Niort le 8 en journée et
20 mm à Carcassonne et à Mâcon (res-
pectivement le 8 en journée et dans la
nuit du 8 au 9).
Du 9 au 12 : temps instable sur le
Sud
De l’air froid et sec s’est engouffré sur
la moitié nord du pays : pas de préci-
pitations durant cette période. 
Sur les régions méridionales, l’air est
toujours chaud et instable mais, en
règle générale, les développements
orageux sont plus ponctuels que
durant la période précédente.
Du 13 au 15 : humide sur le Nord
Le 13, un minimum d’altitude situé à
l’est de la Corse organise des retours
faiblement pluvieux du Nord-Est au
Lyonnais. Le 14, de petites pluies tou-
chent alors les régions au nord de la
Seine et de la Lorraine. Le 15, il
tombe quelques gouttes de pluie sur la
moitié nord mais surtout sur le quart
nord-est du pays. Partout ailleurs, le
temps est sec.
Du 16 au 19 : activité orageuse mar-
quée
Le 16, le flux s’oriente au sud-ouest et
se renforce. La masse d’air s’instabi-
lise et quelques orages se manifestent
à partir de l’après-midi des Charentes
aux Pyrénées occidentales ainsi que
sur les contreforts sud du Massif cen-
tral. Par contre, de la Bretagne et du
Poitou à la Lorraine et au Nord-
Picardie, il pleut de manière continue
sous une occlusion, jusqu’à 18 mm à
Deauville en six heures. Les 17 et 18,
le système occlus intéresse toujours le
Nord-Ouest du pays. À l’avant, l’acti-
vité orageuse se renforce. Les orages
deviennent nombreux. Ils sont parfois
violents et accompagnés de chutes de
grêle, comme dans l’après-midi du 18
sur la Seine-et-Marne et comme sur
les départements du  Lot et de la
Corrèze dans la nuit du 17 au 18, avec
40 à 55 mm. Dans la nuit du 18 au 19,
les orages s’organisent en corps plu-
vio-instable sur l’Auvergne, le
Lyonnais et la Bourgogne. On atteint
22 mm en moyenne sur le Centre-Est.
Le 19, les pluies orageuses traînent
encore sur la façade est du pays : 
Périodes
pluviométriques
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Les précipitations
La température
Le vent
La durée d’insolation du mois varie de
106,7 heures à Lille à 336,9 heures à
Marignane. Elle est supérieure à 200
heures sur une petite moitié sud et sur
la Corse.
Remarque : à Dijon, la deuxième
décade a été la moins ensoleillée
depuis l’ouverture de la station en
1947, avec 21 h 40 (ancien record : 
26 h 42 en 1988).
10 mm en moyenne mais jusqu’à 59 mm
en trois heures à Montjoux (26). De plus,
ces précipitations se font sous forme de
neige sur le massif alpin au-dessus de
1 600-1 800 mètres d’altitude. Sur
l’Ouest, un régime d’averses s’installe.
Du 20 au 27 : courant faiblement
perturbé d’ouest
Le 20, des averses se produisent dans
l’après-midi, de l’Atlantique au Nord-
Picardie. Le 21, le pays est soumis aux
averses, régions méditerranéennes
exceptées : 2 mm d’eau en moyenne.
Le 22, une perturbation arrose le quart
nord-ouest (jusqu’à 19 mm à
Quimper) en journée, puis le Nord-Est
la nuit suivante. Le 23, pas de précipi-
tations significatives. Le 24, le flux
s’oriente temporairement au sud-ouest
avec une évolution orageuse à l’avant
d’une perturbation située en bordure
de la Manche. Les orages sont ponc-
tuels mais localement violents : en fin
d’après-midi, ils déversent 132 mm
sur Yssingeaux (43). Le 25, cette nou-
velle onde est plus active. Il pleut bien
sur une bonne moitié nord du pays et
en particulier du Poitou-Charentes au
Berry et à la Bourgogne avec 15 à 20
mm. Les 26 et 27, une perturbation
circule sur le Nord du pays, suivie
d’un retour d’occlusion.
Le 31 : précipitations instables
Le courant s’organise à nouveau au
sud-ouest. Une perturbation donne des
pluies instables du Sud-Ouest au
Massif central, à la Champagne-
Ardenne et à la Lorraine.
Généralement peu venté
Ce mois est peu venté en général,
excepté sur la Bretagne, les côtes de la
Manche et près du golfe du Lion. 
Dans le Nord-Ouest, le seuil des 
100 km/h est dépassé dans la nuit du
18 au 19. On relève 122 km/h à
Carteret (50), 112 km/h au Cap-de-la-
Hève (76) et 104 km/h sur les îles de
Bréhat et de Belle-Île-en-Mer.
Par ailleurs, le vent d’ouest a bien
soufflé le 2 sur la côte landaise 
(104 km/h à Biscarrosse), à cause
d’une dépression à 995 hPa sur le sud
de la Bretagne. 
Dans le Sud-Est, on observe deux
coups de mistral et de tramontane : l’un
les 12 et 13, et l’autre les 27 et 28.
Le 12, l’anémomètre enregistre 
101 km/h à Perpignan et 133 km/h au
Le cumul mensuel des précipitations
du mois varie de 3,4 mm à Arles dans
les Bouches-du-Rhône à 221,6 mm à
Belfahy en Haute-Saône. Il est très
déficitaire dans le Sud-Est (déficit
maximal de 91 % à Arles) et très
excédentaire dans le Nord et la pointe
de la Bretagne (excédent maximal de
136 % à Boulogne-sur-Mer). Ailleurs,
le rapport à la normale varie de 80 à
120 %.
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
1 dans les Bouches-du-Rhône à 19
dans le territoire de Belfort. Il est infé-
rieur à 10 sur tout le Sud-Est et la
Corse. Ce nombre de jours est défici-
taire sur le Sud-Est et la côte borde-
laise (déficit maximal de 3,9 jours à
Marignane dans les Bouches-du-
Rhône), et excédentaire partout
ailleurs, sauf sur une bande allant de la
Normandie au Bassin parisien où il
reste proche de la normale ; l’excédent
maximal relevé est de 5,8 jours à
Belfort.
La température moyenne de ce mois
de mai varie de 9,3 °C à Kerpert dans
les Côtes-d’Armor à 18,4 °C à La
Chiappa en Corse. Plutôt déficitaire au
nord de la Loire (jusqu’à - 2,2 °C de
déficit à Boulogne-sur-Mer), cette
température moyenne est très légère-
ment excédentaire au sud (excédent
maximal de 1,1 °C au Cap-Pomègues
dans les Bouches-du-Rhône).
L’ensoleillement
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Cap-Béar. Le 13, le vent commence à
faiblir un peu. Le 27, les rafales les
plus fortes sont relevées dans le Var
avec 119 km/h au Cap-Cépet.
Le 27, un fort vent d’ouest est aussi de
la partie sur la côte ouest de la Corse. 
Enfin, de grosses rafales de vent ont
accompagné les orages, en particulier
les 18 et 19.
Le 18, à Tusson (16), on enregistre
119 km/h et à Lyon-Bron, 101 km/h.
En Savoie et en Haute-Savoie, en alti-
tude, le vent a soufflé violemment,
jusqu’à 158 km/h à Saint-Martin-de-
Belleville (2 800 mètres).
Le 19, toujours sous orages, à Cellieu
(42), le vent atteint 137 km/h ; dans la
Manche, à Carteret, avec une dépres-
sion à 995 hPa sur les îles Britanniques,
le vent de sud dépasse les 120 km/h.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 22 à Brignogan dans le Finistère.
Ce nombre de jours, proche de la nor-
male sur la majeure partie de la France
et même légèrement déficitaire sur la
côte méditerranéenne (déficit de 4,6
jours à Toulon), est par contre fortement
excédentaire sur les côtes bretonnes et
normandes (excédent maximal de 12,4
jours sur l’île de Bréhat).
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
